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El informe presentado contiene la relación de la obra completa de Heidegger, así como una se-
lección de monografías interesantes para su comprensión. Se ha añadido también la información 
sobre la edición de la correspondencia, las últimas ediciones de las obras de Heidegger traducidas 
al castellano y las colecciones dedicadas a la promoción de su pensamiento.
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ABSTRACT
This bibliographical report contains the relation of the complete works of Heidegger, as well 
as a selection of interesting monographs for the understanding of his work. The report inludes 
the information on the edition of the correspondence, the last editions of works of Heidegger 
translated and the collections dedicated to the promotion of their thought.
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En EstE informE bibliográfico se presenta la obra completa heidegeriana 
según el plan de edición de Klostermann indicando los volúmenes editados, sin 
editar o en preparación, así como los editores. La prolífera obra de Heidegger 
hace de esta planificación una herramienta muy interesante para poder situar 
sus distintos trabajos, especialmente si tenemos en cuenta, que el orden no es 
cronológico, sino que fue el propio Heidegger quien ordenó y planificó esta 
edición pensando en sus futuros lectores. Se ha añadido a este plan de edición, 
también el de la correspondencia, explicitando las que han sido ya editadas y 
las que están en preparación. 
Considerando que es fundamental disponer de una buena selcción de mo-
nografías que puedan ayudar al estudio de la obra heideggeriana, se ha añadido 
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también una interesante selección a este respecto, en la que se ha tenido cuidado 
de incluir aquellos trabajos que han sido dedicados al análisis de la Cuadratura, 
un lugar clave dentro de la obra heideggeriana y aún poco estudiado. Con esta 
misma intención de apuntar lugares en los que poder encontrar estudios para 
la comprensión de la filosofía heideggeriana, se ha creido también pertinente 
hacer referencia de las ediciones dedicadas a la promoción y análisis de su 
pensamiento: el Heidegger Studies, la Jahresgabe, la Schriftenreihe y el Hei-
degger-Jahrbuch.
Se informa de las últimas ediciones de las obras traducidas al castellano, y 
se ha creido también pertinente indicar en un último apartado los trabajos sobre 
la filosofía de Heidegger aparecidos en el último año siguiendo el listado que 
ofrece la Universidad de Friburgo, de este modo se muestra la atracción que la 
filosofía de Heidegger ejerce actualmente en el mundo académico internacional. 
Si bien, también se puede observar que en dicho interés se incide a menudo en 
los mismos temas quedando otros aspectos de su filosofía algo renegados a un 
segundo plano que realmente no es merecido, y estoy pensando concretamente 
en la filosofía de la Cuadratura, siendo a mi parecer la explicación directa de 
este desmerecimiento cierta orientación académica, que poco a poco empeiza 
a ser corregida, pero que durante un tiempo se olvidó del asunto del pensar 
propiamente filosófico reduciendo su labor al de mero juez redentor o comisario 
político del individuo Heidegger y su vinculación al nacionalsocialismo.
Otros repertorios bibliográficos son:
SASS, H-M. 1982: Martin Heidegger. Bibliography and Glossary, Ohio: 
Bowling Green University
VOLPI, F. 2005: Bibliografia, en M. Heidegger, Essere e tempo. Milán: Lon-
ganesi, pp 553-579
ESCUDERO, J.A. 2008: Apéndice bibliográfico, en M. Heidegger, El concepto 
de tiempo. Barcelona: Herder, pp 105-151. Herder ofrece versión en PDF on-line en:
http://www.herdereditorial.com/descargas/programa%20filosofico%20he
idegger.pdf
BAST, R. A. Y DELFOSSE, H. 1979: Handbuch zum Textstudium von Martin 
Heideggers «Sein und Zeit». Bad Cannstatt/Stuttgart: Frommann/Holboog
Merece una mención especial la Universitätsbibliothek Freiburg: Martin 
Heidegger-Wegweiser durch die Heidegger-Literatur: 
http://www.ub.uni-freiburg.de/referate/02/heidegger/heidegger_20.html
Y también son útiles las siguientes selecciones on-line: 
- la selección de Pete: http://www.beyng.com/hbooks.html
- la recopilación de Alred Denker que se puede leer en: www.heidegger.
org, y que también está disponible en pdf:
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 http://www.freewebs.com/m3smg2/HeideggerBibliografie2003.pdf
- y en SIBF (Servicio de Información bibliográfica para la filosofía): 




i. obra complEta (GesamtausGabe) 
I.1. escrItos publIcados 1910-1976
Band 1. Frühe Schriften (1912-16), editor: Friedrich-Wilhelm von Herrmann; XII, 
454. 1978.
Band 2. Sein und Zeit (1927), editor: Friedrich Wilhelm von Herrmann; XIV, 586. 
1977.
Band 3. Kant und das Problem der Metaphysik (1929), editor: Friedrich-Wilhelm von 
Herrmann; XVIII, 318. 1991.
Band 4. Erläuterungen zu Hölderlins Dichtung (1936-1968), editor: Friedrich-
Wilhelm von Herrmann; 208. 1981; segunda edición en 1996; tercera edición en 
preparación.
Band 5. Holzwege (1935-1946), editor: Friedrich-Wilhelm von Hermann; 1ª edición 
1977. 2ª edición 2003. VIII, 382.
Band 6.1 Nietzsche 1. (1936-1939), editora: Brigitte Schillbach; 1996. XIV, 596.
Band 6.2 Nietzsche 2. (1939-1946), editora: Brigitte Schillbach; 1997. VIII, 454.
Band 7. Vorträge und Aufsätze (1936-1953), editor: Friedrich-Wilhelm von Herrmann; 
2000. VIII, 298.
Band 8. Was heisst Denken? (1951-1952), editora: Paola-Ludovika Coriando; 2002. 
VIII, 268.
Band 9. Wegmarken (1919-1958), editor: Friedrich-Wilhelm von Herrmann; 1ª edición 
1976; 2ª edición 1996. X, 488; 3ª edición 2004. X, 488. 
Band 10. Der Satz vom Grund (1955-1956), editora: Petra Jaeger; 1997. VIII, 192.
Band 11. Identität und Differenz (1955-1957), editor: Friedrich-Wilhelm v. Herrmann; 
2006. VI, 168.
Band 12. Unterwegs zur Sprache (1950-1959), editor: Friedrich-Wilhelm von Herrmann; 
1985. 262.
Band 13. Aus der Erfahrung des Denkens (1910-1976), editor: Hermann Heidegger; 1ª 
edición 1983; 2ª edición 2002. VIII, 254.
Band 14. Zur Sache des Denkens (1962-1964), editor: Friedrich-Wilhelm v. Herrmann; 
2007. VI, 156
Band 15. Seminare (1951-1973): Martin Heidegger & Eugen Fink: Heraklit - Vier 
Seminare - Anhang: Zürcher Seminare, editor: Curd Ochwadt; 1ª edición 1986; 
2ª edición 2005. 448. 
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Band 16. Reden und andere Zeugnisse eines Lebensweges (1910-1976), editor: Hermann 
Heidegger; 2000. XXII, 842.
i.2. lEccionEs 1919-1944
I.2.1. cursos de marburGo (1923-1928)
Band 17. Einführung in die phänomenologische Forschung (WS 1923-1924), editor: 
Friedrich-Wilhelm von Herrmann; 1ª edición 1994. 2ª edición 2006. XIV, 332.
Band 18. Grundbegriffe der aristotelischen philosophie (SS 1924), editor: Mark 
Michalski; 2002. XIV, 418.
Band 19. Platon: Sophistes (WS 1924-1925), editora: Ingeborg Schüßler; 1992. XXXII, 
668.
Band 20. Prolegomena zur Geschichte des Zeitbegriffs (SS 1925), editora: Petra Jaeger; 
1ª edición 1979; 2ª edición 1988; 3ª edición 1994. XII, 448.
Band 21. Logik. Die Frage nach der Wahrheit (WS 1925-1926), editor: Walter Biemel; 
1ª edición 1976; 2ª edición 1995.VIII, 418.
Band 22. Grundbegriffe der antiken Philosophie (SS 1926), editor: Franz-Karl Blust; 
1ª edición 1993; 2ª edición 2004. XIV, 344.
Band 23. Geschichte der Philosophie von Thomas v. Aquin bis Kant (WS 1926-1927), 
editor: Helmuth Vetter; 2006. XII, 256.
Band 24. Die Grundprobleme der Phänomenologie (SS 1927), editor: Friedrich-Wilhelm 
von Herrmann; 1ª edición 1975; 2ª edición 1989; 3ª edición 1997. X, 474.
Band 25. Phänomenologische Interpretation von Kants Kritik der reinen Vernunft 
(WS 1927-1928), editora: Ingtraud Görland; 1ª edición 1977; 2ª edición 1987; 3ª 
edición 1995. XII, 436.
Band 26. Metaphysische Anfangsgründe der Logik im Ausgang von Leibniz (SS 1928), 
editor: Klaus Held; 1ª edición 1978; 2ª edición 1990; 3ª edición 2007. VI, 292.
I.2.2. cursos de frIburGo 1928-1944
Band 27. Einleitung in die Philosophie (WS 1928-1929), editor: Otto Saame und Ina 
Saame-Speidel; 1ª edición 1996; 2ª edición 2001. XII, 404.
Band 28. Der deutsche Idealismus (Fichte, Hegel, Schelling) und die philosophische 
Problemlage der Gegenwart.(SS 1929). En anexo: Nachschrift «Einführung in 
das akademische Studium» (Sommersemester 1929), editor: Claudius Strube; 
1997. XII, 368.
Band 29/30. Die Grundbegriffe der Metaphysik: Welt, Endlichkeit, Einsamkeit (WS 
1929-1930), editor: Friedrich-Wilhelm von Herrmann; 1ª edición 1983; 2ª edición 
1992; 3ª edición 2004. XX, 542.
Band 31. Vom Wesen der menschlichen Freiheit. Einleitung in die Philosophie (SS 
-.1930), editor: Hartmut Tietjen; 1ª edición 1982; 2ª edición 1994. XII, 308.
Band 32. Hegels Phänomenologie des Geistes (WS 1930-1931), editora: Ingtraud 
Görland; 1ª edición 1980; 2ª edición 1988; 3ª edición 1997. VIII, 224.
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Band 33. Aristoteles: Metaphysik IX 1-3. Von Wesen und Wirklichkeit der Kraft (SS 
1931), editor: Heinrich Hüni; 1ª edición 1981; 2ª edición 1990; 3ª edición 2006. 
VIII, 224.
Band 34. Vom Wesen der Wahrheit. Zu Platons Höhlengleichnis und Theätet (WS 
1931-1932), editor: Hermann Mörchen; 1ª edición 1988; 2ª edición 1997. X, 338.
Band 35. Der Anfang der abendländischen Philosophie (Anaximander und Parmenides) 
(SS 1932) (en preparacion).
Band 36/37. Sein und Wahrheit. 1. Die Grundfrage der Philosophie (SS 1933). 2. Vom 
Wesen der Wahrheit (WS 1933-1934), editor: Hartmut Tietjen; 2001. XIV, 306.
Band 38. Logik als die Frage nach dem Wesen der Sprache (SS 1934), editor: Günter 
Seubold; 1998. VIII, 176.
Band 39. Hölderlins Hymnen «Germanien» und «Der Rhein» (WS 1934-1935), editora: 
Susanne Ziegler; 1ª edición 1980; 2ª edición 1989; 3ª edición 1999. XII, 296.
Band 40. Einführung in die Metaphysik. (SS 1935), editora: Petra Jaeger; 1983. X, 
234.
Band 41. Die Frage nach dem Ding. Zu Kants Lehre von den transzendentalen 
Grundsätzen (WS 1935), editora: Petra Jaeger; 1984. VIlI, 254.
Band 42. Schelling: Vom das Wesen der menschlichen Freiheit (1809) (SS 1936), 
editora: Ingrid Schüßler; 1988. X, 290. 
Band 43. Nietzsche: Der Wille zur Macht als Kunst (WS 1936-1937), editor: Bernd 
Heimbüchel; 1985. XII, 298. 
Band 44. Nietzsches Metaphysische Grundstellung im abendländischen Denken. Die 
ewige Wiederkehr des Gleichen (SS 1937), editora: Marion Heinz; 1986. VIII, 
254.
Band 45. Grundfragen der Philosophie. Ausgewählte «Probleme» der «Logik» (WS 
1937-1938), editor: Friedrich-Wilhelm von Herrmann; 1ª edición 1984; 2ª edición 
1992. XIV, 234.
Band 46. Zur Auslegung von Nietzsches. II. Unzeitgemässe Betrachtung «Vom Nutzen 
und Nachteil des Historie für das Leben» (WS 1938-1939), editor: Hans-Joachim 
Friedrich; 2003. XII, 382.
Band 47. Nietzsches Lehre vom Willen zur Macht als Erkenntnis (SS1939), editor: 
Eberhard Hanser; 1989. XVI, 330.
Band 48. Nietzsche. Der Europäische Nihilismus (1940), editora: Petra Jaeger; 1986. 
XVI, 340.
Band 49. Die Metaphysik des deutschen Idealismus. Zur erneuten auslegung von 
Schelling: Philosophische untersuchungen über das Wesen der menschlichen 
Freiheit und die damit zusammenhängenden Gegenstände (1809), editor: Günter 
Seubold; 1ª edición 1991; 2ª edición 2006. X, 210.
Band 50. 1. Nietzsches Metaphysik (1941-1942). 2. Einleitung in die Philosopie - Denken 
und Dichten (WS 1944-1945), editora: Petra Jaeger; 1ª edición 1990; 2ª edición 
2007. VIII, 162.
Band 51. Grundbegriffe (SS 1941), editora: Petra Jaeger; 1ª edición 1981; 2ª edición 
1991. X, 128.
Band 52. Hölderlins Hymne «Andenken» (WS 1941-1942), editor: Curd Ochwadt; 1ª 
edición 1982; 2ª edición 1992. X, 204.
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Band 53. Hölderlins Hymne «Der Ister» (SS 1942), editor: Walter Biemel; 1ª edición 
1984; 2ª edición 1993. VIII, 210.
Band 54. Parmenides (WS 1942-1943), editor: Manfred S. Frings; 1ª edición 1982; 2ª 
edición 1992. XII, 252.
Band 55. Heraklit. 1. Der Anfang des abendländischen Denkens (Heraklit) (1943) 2. 
Logik. Heraklits Lehre vom Logos (SS 1944), editor: Manfred S. Frings; 1ª edición 
1979; 2ª edición 1987; 3ª edición 1994. XII, 406.
I.2.3. leccIones de frIburGo 1919-1923
Band 56/57. Zur Bestimmung der Philosophie. 1. Die Idee der Philosophie und das 
Weltanschauungsproblem (post war semester 1919); 2. Phänomenologie und 
transzendentale Wertphilosophie (SS 1919); 3. Anhang: Über das Wesen der 
Universität und des akademischen Studiums (SS 1919), editor: Bernd Heimbüchel; 
1ª edición 1987; 2ª edición 1999. X, 226.
Band 58. Grundprobleme der Phänomenologie (WS 1919-1920), editor: Hans-Helmuth 
Gander; 1992. X, 274.
Band 59. Phänomenologie der Anschauung und des Ausdrucks. Theorie der 
philosophischen Begriffsbildung (SS 1920), editor: Claudius Strube; 1ª edición 
1993, VIII, 202; 2ª edición 2007, VIII, 202.
Band 60. Phänomenologie des religiösen Lebens. 1. Einleitung in die Phänomenologie 
der Religion (WS 1920-1921). 2. Augustinus und der Neuplatonismus (SS 1921). 
3. Die philosophischen Grundlagen der mittelalterlichen Mystik (WS 1918-1919), 
editor del 1: Matthias Jung und Thomas Regehly; editor del 2 y 3 Claudius Strube; 
1995. XIV, 352.
Band 61. Phänomenologische Interpretationen zu Aristoteles: Einführung in die 
phänomenologische Forschung (WS 1921-1922), editores: Walter Bröcker und 
Käte Bröcker-Oltmanns; 1ª edición 1985; 2ª edición 1994 XIV, 204.
Band 62. Phänomenologische Interpretation ausgewählter Abhandlungen des 
Aristoteles zu Ontologie und Logik (SS 1922), editor: Günther Neumann; 2005. 
XXIV, 452.
Band 63. Ontologie. (Hermeneutik der Faktizität) (SS 1923). editora: Käte Bröcker-
Oltmanns; 1ª edición 1988; 2ª edición 1995. XII, 116.
i.3. tratados no publicados
band 64. der beGrIff der ZeIt. (1924), editor: Friedrich-Wilhelm von Herrmann; 
2004. VI, 134.
Band 65. Beiträge zur Philosophie (Vom Ereignis) (1936-1938), editor: Friedrich-
Wilhelm von Herrmann; 1ª edición 1989; 2ª edición 1994. XVI, 522; 3ª edición 
2003. 
Band 66. Besinnung (1938-1939), editor: Friedrich-Wilhelm von Herrmann; 1997. 
XIV, 438.
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Band 67. Metaphysik und Nihilismus. 1. Die Überwindung der Metaphysik (1938-1939); 
2. Das Wesen des Nihilismus (1946-1948), editor: Hans-Joachim Friedrich; 1999. 
XII, 274.
Band 68. Hegel. 1. Die Negativität. Eine Auseinandersetzung mit Hegel aus dem 
Ansatz in der Negativität (1938-1939); 2. Erläuterung der «Einleitung» zu Hegels 
«Phänomenologie des Geistes» (1942), editora: Ingrid Schüßler; 1993. X, 154; 
nueva edición en preparación.
Band 69. Die Geschichte des Seyns - Die Geschichte des Seyns (1938-1940) - Koinon. 
Aus der Geschichte des Seyns (1939), editor: Peter Trawny; 1998. XII, 230.
Band 70. Über den Anfang (1941), editora: Paola-Ludovika Coriando; 2005. XII, 
200.
Band 71. Das Ereignis (1941-1942), editor: Friedrich-Wilhelm von Herrmann, en 
preparación.
Band 72. Die Stege des Anfangs (1944), editor: Friedrich-Wilhelm von Herrmann, en 
preparación.
Band 73. Zum Ereignis-Denken.
Band 74. Zum Wesen der Sprache, editor: Thomas Regehly, en preparación.
Band 75. Zu Hölderlin  Griechenlandreisen, editor: Curd Ochwadt; 2000. VI, 408.
Band 76. Zur Metaphysik – Neuzeitlichen Wissenschaft – Technik. editor: Claudius 
Strube, en preparación.
Band 77. Feldweg-Gespräche. (1944-1945), editora: Ingrid Schüßler; 1ª edición 1995. 
VI, 250; 2ª edición 2007. VI, 250.
Band 78. Der Spruch des Anaximander (1946), editora: Ingeborg Schüßler, en 
preparación.
Band 79. Bremer und Freiburger Vorträge. 1. Einblick in das was ist. Bremer Vorträge 
(1949) 2. Grundsätze des Denkens. Freiburger Vorträge (1957), editora: Petra 
Jaeger; 1ª edición 1994; 2ª edición 2005. VI, 182. 
Band 80. Vorträge (1915-1967), editor: Hartmut Tietjen, en preparación.
Band 81. Gedachtes, editora: Paola-Ludovika Coriando; 2007. XX, 360.
i.4. comEntarios y apuntEs
band 82. Zu eIGenen VeröffentlIchunGen - anmerkunGen Zu «Vom Wesen des Grundes» 
(1936) - Eine Auseinandersetzung mit «Sein und Zeit» (1936) - Laufende 
Anmerkungen zu «Sein und Zeit» (1936).
Band 83. Seminare: Platon - Aristoteles – Augustinus, editor: Mark Michalski, en 
preparación.
Band 84. Seminare: Leibniz – Kant, editor: Günther Neumann, en preparación.
Band 85. Vom Wesen der Sprache. Die Metaphysik der Sprache und die Wesung des 
Wortes. Zu Herders Abhandlung «Ǜber den Ursprung der Sprache», editora: 
Ingrid Schüßler; 1999. XII, 220.
Band 86. Seminare: Hegel – Schelling, editor: Peter Trawny, en preparación.
Band 87. Nietzsche.Seminare 1937 und 1944. 1. Nietzsches Metaphysische 
Grundstellung (Sein und Schein) (SS 1937); 2. Skizzzen zu Grundbegriffe des 
Denkens (SS 1944), editor: Peter von Ruckteschell; 2004. XXII, 324.
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Band 88. Seminare (Übungen) 1937/38 und 1941/42 1. Die metaphysischen 
Grundstellungen des abendländischen Denkens 2. Einübung in das philosophische 
Denken, editor: Alfred Denker; 2008. XIV, 336.
Band 89. Zollikoner Seminare, editor: Claudius Strube, en preparación.
Band 90. Zu Ernst Jünger, editor: Peter Trawny; 2004. XVI, 472.
Band 91. Ergänzungen und Denksplitter.
Band 92. Ausgewählte Briefe I.
Band 93. Ausgewählte Briefe II.
Band 94. Überlegungen A.
Band 95. Überlegungen B.
Band 96. Überlegungen C.
Band 97. Anmerkungen A.
Band 98. Anmerkungen B.
Band 99. Vier Hefte I - Der Feldweg; Vier Hefte II - Durch Ereignis zu Ding und 
Welt.
Band 100. Vigiliae I, II.
Band 101. Winke I, II.
Band 102. Vorläufiges I-IV.
ii. corrEspondEncia (brIefWechsel) 
II.1. edItadas
HEIDEGGER-ARENDT 1998: Briefe 1925 bis 1975 und andere Zeugnisse. Edición 
de Ursula Ludz. Frankfurt am Main: Klostermann.
HEIDEGGER-BLOCHMANN 1989: Briefwechsel 1918-1969. Edición de Joachim W. 
Storck. Marbach am Neckar: Deutsche Schiller-Gesellschaft.
HEIDEGGER-BODMERSHOF 2000: Briefwechsel 1959-1976. Edición de Bruno 
Pieger. Stuttgart: Klett-Cotta.
HEIDEGGER-BOSS 1994: Briefe, en: Martin Heidegger, Zollikoner Seminare. Edición 
de Medard Boss. Frankfurt am Main: Klostermann.
HEIDEGGER-FICKER 1996: Briefwechsel 1940-1967, en: Ludwig von Ficker, 
Briefwechsel 1940-1967. Edición de Ignaz Zangerle, Walter Methagl y Franz 
Syer. Innsbruck: Haymon.
HEIDEGGER-GADAMER 1999: Heideggers Briefwechsel mit Hans-Georg Gadamer, 
en Jean Grondin, Hans-Georg Gadamer. Eine Biographie. Tübingen: Mohr 
HEIDEGGER-HÄBERLIN 1997: Briefwechsel 1908-1960, en Paul Häberlin / Ludwig 
Binswanger, Briefwechsel 1908-1960. Edición de Jeannine Luczak. Basel: 
Schwabe.
HEIDEGGER-HUSSERL 1994: Briefwechsel 1916-1933, en: Husserliana Dokumente. 
Band 3. Teil 4. Die Freiburger Schüler. Edición de Karl Schuhmann y Elisabeth 
Schuhmann. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. 
HEIDEGGER-JASPER 1990: Briefwechsel 1920-1963. Edición de Walter Biemel y 
Hans Saner. Frankfurt am Main: Klostermann. 
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HEIDEGGER-KÄSTNER 1986: Briefwechsel 1953-1974. Edición de Heinrich W. 
Petzet. Frankfurt am Main: Insel. 
HEIDEGGER-KOMMERELL 1967: Briefwechsel und Aufzeichnungen: 1914-1944, 
en Max Kommerell, Briefe und Aufzeichnungen: 1919-1944. Edición de von Inge 
Jens. Freiburg: Olten.
HEIDEGGER-LÖRITH 1984: Briefwechsel mit Heidegger, en: Karl Löwith, Zu 
Heideggers Seinsfrage: Die Natur des Menschen und die Welt der Natur; 
Sämtlichen Schriften. Bd. 8: Heidegger - Denker in dürftiger Zeit. Stuttgart: 
Metzler.
HEIDEGGER-RICKERT 2002: Briefe 1912-1933. Edición de Alfred Denker. Frankfurt 
am Main: Vittorio Klostermann.
 II.2. en preparacIón
HEIDEGGER-BULTMANN, Briefwechsel. Edición de Andreas Großmann y Klaus 
Müller. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann. 
HEIDEGGER-FICKER, Briefwechsel, Edición de Bruno Pieger. Stuttgart: Klett-
Cotta. 
HEIDEGGER-JÜNGER, Briefwechsel. Edición de Günther Figal. Stuttgart: Klett-
Cotta 
HEIDEGGER-MÜLLER, Briefwechsel. Edición de Holger Zaborowski. Freiburg: 
Alber Verlag. 
HEIDEGGER-PÖGGLER, Briefwechsel.
HEIDEGGER-WELTE, Briefwechsel. Edición de Alfred Denker y Holger Zaborowski. 
Stuttgart: Klett-Cotta.
iii. sElEcción dE monografías sobrE hEidEggEr 
ASTRADA, C. 2003: Martin Heidegger: de la analítica ontológica a la dimensión 
dialéctica. Buenos Aires: Quadrata. 
BARASH, J. A. 1995: Heidegger et son siècle. Temps de l’Etre, temps de l’histoire. 
Paris: Presses Universitaries de France
BARBARIC, D. (ed.) 2007: Das Spätwerk Heideggers. Ereignis – Sage – Geviert, 
K&N: Würzburg.
BAST, R. A. 1986: Der Wissenschaftsbegriff Martin Heideggers im Zusammenhang 
seiner Philosophie. Stuttgart-Bad Canstatt: Frommann-Holzboog.
BEAUFRET, J. 1973: Dialogue avec Heidegger. I, II y III. Paris: Éditions de 
Minuit.
BEAUFRET, J. 1984: Entretiens avec Frédéric de Towarnicki. Paris: PUF.
BEAUFRET, J. 1986: De l’existentialisme à Heidegger. Introd. aux philosophies des 
l’existence et autres texts. Paris: Vrin.
BENEDITO, M. F. 1992: Heidegger en su lenguaje. Madrid: Tecnos.
BERCIANO, M. 1990: La crítica de Heidegger al pensar occidental. Salamanca: 
Universidad de Salamanca.
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BIEMEL, W. 1950: Le Concept de monde chez Heidegger. Louvain: Nauwelaerts. 
BRIHAT, D. 1988: De l’être ou rien. Heidegger et philosophie de l’être. Paris: 
Tequi. 
COLOMER, E. 1990: El pensamiento alemán de Kant a Heidegger, III. Barcelona: 
Herder.
DANNER, H. 1970: Das Göttliche und der Gott bei Heidegger. München: Anton 
Hain.
DE GUILEAD, R. 1965: Être et Liberté. Une étude sur le dernier Heidegger. Louvain: 
Nauwelaerts, Louvain.
DE WAELHENS, A. 1942: La philosophie de Martin Heidegger, Louvain: 
Nauwelaerts. 
DE WAELHENS, A. 1953: Phénoménologie et vérité. Essai sur l’évolution de l’idée 
de vérité chez Husserl et Heidegger. Paris: PUF.
DIETER T. 1990: Die Zeit des Selbst und die Zeit danach. Zur Kritik der Textgeschichte 
Martin Heideggers. Frankfurt: Suhrkamp.
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